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vABSTRACT
Current communication landscape focuses on the integration of networks,
where these networks exhibit heterogeneous characteristics. The motivation for such
network integration arises the advent of the smart end-user devices and revolutionary
advances in other network components, the telecommunication business models shift
focus from network-centric to the user-centric paradigm. This further dictates that
operators will find the profit windows in increasing the satisfied user pool, which
intuitively may be translated into meeting the user requirements. The shift towards new
paradigm gives birth to several major issues and suitability of the current bandwidth
sharing algorithms is one of them. The research work for the new paradigm is
confined to inter operator and intra operator levels only. The bandwidth allocation at
last mile, i.e. at user-end is not widely addressed. There is a need for an optimal
solution that considers user perceived Quality of Experience (QoE) in bandwidth
allocation at user-end. An optimal solution of this problem will maximize user
satisfaction and increase operator’s revenue. Adapting the economic components of
the existing user satisfaction function will capture the user behaviour more realistically
against multiple parameters. A user perceived QoE-based distributed decision making
algorithm at network level will be deployed at base station and the interdependency
would be captured. The characteristics of involved access technologies i.e. (WLAN,
UMTS) will be confined to capacity and coverage only. MATLAB implementation
is used to proof the concept. The performance gain of the proposed work was
investigated by using various performance evaluation criteria, such as call blocking
probability, operator’s revenue maximization and user satisfaction. The proposed
optimum bandwidth allocation algorithm is compared with non-optimum bandwidth
allocation algorithm in single radio interface as well as in heterogeneous environment.
The obtained results show that optimum bandwidth allocation model maximizes user
satisfaction and operator’s revenue and minimizes number of calls rejection.
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ABSTRAK
Landskap komunikasi semasa memberi tumpuan kepada integrasi rangkaian,
di mana rangkaian ini mempamerkan ciri-ciri yang berbeza. Motivasi bagi integrasi
rangkaian sebegini berpunca daripada kemunculan peranti pengguna akhir pintar dan
kemajuan dalam komponen rangkaian yang lain, model perniagaan telekomunikasi
mengalihkan fokus kepada paradigma rangkaian berteraskan pengguna. Ini seterusnya
menetapkan bahawa pengendali akan mendapati keuntungan dalam meningkatkan
bilangan pengguna yang berpuas hati yang secara intuitif boleh diterjemahkan ke
dalam memenuhi keperluan pengguna. Perubahan ke arah paradigma baru melahirkan
beberapa isu utama dan kebolehgunaan algoritma perkongsian jalur lebar semasa
adalah salah satu daripada isu-isu tersebut. Kerja-kerja penyelidikan bagi paradigma
baru ini adalah terbatas hanya kepada antara operator dan intra operator. Peruntukan
jalur lebar pada sambungan akhir, iaitu pada pengguna akhir tidak ditangani secara
meluas. Satu penyelesaian optimum yang mengambil kira Kualiti Pengalaman (QoE)
diperlukan untuk peruntukan jalur lebar pada perspektif pengguna akhir. Penyelesaian
optimum masalah ini akan memaksimumkan kepuasan pengguna dan meningkatkan
keuntungan pengendali. Menyesuaikan komponen ekonomi untuk fungsi kepuasan
pengguna yang sedia ada akan merekod perilaku pengguna yang lebih realistik
terhadap pelbagai parameter. Algoritma untuk membuat keputusan berasaskan QoE di
peringkat rangkaian akan digunakan di stesen pengkalan dan hubungan antara proses
ini direkod. Ciri-ciri teknologi akses yang terlibat (iaitu WLAN dan UMTS) adalah
terhad kepada kapasiti dan liputan sahaja. Model ini diimplementasi dengan MATLAB
untuk membuktikan konsep. Peningkatan prestasi untuk kerja yang dicadangkan telah
disiasat dengan menggunakan pelbagai kriteria penilaian prestasi, seperti penyekatan
panggilan, memaksimumkan hasil pendapatan pengendali dan kepuasan pengguna.
Algoritma jalur lebar optimum yang dicadangkan dibandingkan dengan algoritma
jalur lebar bukan optimum dalam radio antara muka tunggal dan dalam persekitaran
pelbagai. Keputusan menunjukkan model pembahagian jalur lebar optimum berupaya
memaksimakan kepuasan pengguna dan pendapatan operator dan meminimumkan
jumlah pangglian yang ditolak.
